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ABSTRAK
Saat ini, pengklasifikasian buah semangka masih dilakukan secara manual, yaitu dengan
menimbang buah semangka dan mengelompokan menurut kelas masing-masing. Pengunaan cara
ini, selain menyebabkan biaya operasional meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk penyortiran
buah semangka tidak lagi efisien. Dengan adanya persoalan ini maka perlu dikembangkan aplikasi
pengolahan citra (Matlab 7.8) untuk pengelompokan buah semangka. Proses menggelompokan
semangka ini menggunakan metode forward chaining. Metode ini adalah pencarian/ penarikan
kesimpulan yang berdasarkan data. Keakuratan dalam sistem pengelompokan buah semangka ini
digunakan cross validation. Cross validation merupakan salah satu yang digunakan untuk
mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan pengulangan (looping)
dengan mengacak variabel input sehingga sistem tersebut teruji dengan mengacak objek dan
membagi kelas buah semangka.
Kata kunci: Semangka, forward Chaining,Cross Validation, Pengolahan Citra.
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Buah semangka sangat populer di Indonesia karena rasanya yang enak,
manis dan kandungan airnya banyak. Persoalan yang ada dipenjualan buah
semangka sekarang ini tentang penyortiran buah semangka atau pengelompokan
buah semangka. Pada saat ini penyortiran buah semangka dilakukan secara
manual, seperti menimbang buah semangka satu persatu dan mengelompokan
menurut kelas atau berat masing-masing. Metode ini menyebabkan biaya
operasional meningkat dan waktu yang dibutuhkan untuk penyortiran buah
semangka tidak lagi efisien. Dengan adanya persoalan ini maka perlu
dikembangkan aplikasi pengolahan citra (Matlab 7.8) untuk pengelompokan buah
semangka. Keakuratan dalam sistem pengelompokan buah semangka ini
digunakan metode cross validation. Cross validation merupakan salah satu
metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem
dengan cara melakukan pengulangan (looping) dengan mengacak variabel input
sehingga sistem tersebut teruji dengan mengacak objek dan membagi kelas buah
semangka yang diinginkan.
Kata kunci: Semangka, Cross Validation,Pengolahan Citra.
viii
Watermelon is very popular in Indinesia , because it tastes good , sweet and lots of
water content , making it easy to find. Issues that exist in today's selling watermelons on
the sorting or grouping watermelon watermelon . At this time of melon fruit sorting is
done manually , such as watermelon weigh and classify each one according to class or
weight respectively . This way , in addition to causing increased operating costs , the
time required for sorting watermelon is no longer efficient . Given these issues , it can
be developed for the image processing application grouping watermelon , with hough
transformation methodology to distinguish the type of watermelon . The accuracy of the
classification system is used watermelon cross validation method . Cross validation is
one of the methods used to determine the success rate of a system by means of looping
( run ) to randomize the input variables so that the system is tested by randomizing the
object and the class divide watermelon desired .
Keywords: Watermelon, Houghtransform, CrossValidation
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L'anguria è molto popolare in Indinesia, perché ha un buon
sapore, dolce e un sacco di contenuto d'acqua, rendendo più facile
da trovare. I problemi che esistono nella vendita di cocomeri di
oggi sul ordinamento o raggruppamento anguria anguria. In
questo momento di melone frutta classificazione viene effettuata
manualmente, come il cocomero pesare e classificare ciascuno in
base alla classe o del peso, rispettivamente. In questo modo, oltre a
causare un aumento dei costi operativi, tempo
Semangka (Citrullus Vulgaris Schard) merupakan salah satu buah
yangsangat digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis, renyah
dan kandungan airnya yang banyak.Ada dua jenis buah semangka yang sangat
terkenal yaitu semangka lokal/ hibrida dan semangka madu. Pada saat sekarang
ini pengklasifikasian buah semangka masih dilakukan secara manual, yaitu
dengan menimbang buah semangka dan mengelompokan menurut kelas masing-
masing. Pengunaan caraini, selain menyebabkan biaya operasional meningkat,
waktu yang dibutuhkan untuk penyortiran buah semangka tidak lagi efisien.Dari
masalah yang ada pada saat sekarang ini, maka dapat diteliti untuk Tugas Akhir
yaitu, pengembangan aplikasi pengolahan citra untuk pengelompokan buah
semangka, dengan menggunakan metodelogi transformasi hough untuk
membedakan jenis buah semangka atau mendapatkan ciri-ciri khusus dalam
menentukan berat buah semangka.
Kata kunci: Buah, semangka, transformasi hough.
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Watermelon ( Citrullus Vulgaris Schard) representing one of [the] fruit [is]
which [is] very liked [by] Indonesia society because sweet likely, its water content
and renyah which many. There [is] two very famous cantaloup type that is local
watermelon/ honeydew and hibrida. At the (time) of this time classification of
cantaloup still [done/conducted] manually, that is by considering and cantaloup of
mengelompokan according to each class. Pengunaan of[is way of this, besides
causing operating expenses mount, time required for the sorting of cantaloup
[shall] no longger [is] efficient. Than the problem of exist in this present moment,
hence can check for Final Duty that is, development of application processing of
image for the subdividing of cantaloup, by using hough transformasi metodelogi
to differentiate cantaloup type or get special marking in determining cantaloup
weight.
Keyword: Fruit, watermelon, hough transformasi
Buahsemangka merupakan salah satu buah yang terdiri dari 90% kadar air
di dalamnya dengan karakteristik berbeda – beda seperti berwarna merah ataupun
kuning, berbiji bahkan yang tidak berbiji sehingga dengan bermacam – macam
karakteristik, para petani atau penjual untuk penyotiran buah semangka, selain
viii
dengan melihat bentuk fisik, biasanya menimbang satu persatu buah semangka
untuk menggelompokan buah semangka. Penyortiran dan penggolongan buah
semangka dilakukan dalam beberapa kelas antara lain:
Kelas  A:  berat  =  4  kg,kondisi  fisik sempurna, tidak terlalu masak.
Kelas  B:  berat + 2 – 4 kg,kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak.
Kelas  C: berat < 2 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak
Salah satu operasi di dalam analisis citra adalah transformasi hough, yaitu
menentukan bentuk atau jenis buah semangka. Metode transformasi hough ini
untuk mendeteksi lingkaran dan ellipse.
Operasi pengambangan menghasilkan citra biner, yang dalam hal ini objek
yang diacu di-set berwarna putih sedangkan latar belakangnya di-set berwarna
hitam. jika intensitas warna dimulai dari 0 sampai dengan 255 maka diambil nilai
tengahnya yaitu 128, jika dibawah 128 maka warna akan cenderung hitam dan
diatas 128 warna akan cenderung putih.
Kata kunci: Buah semangka, transformasi hough, citra biner.
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